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En este trabajo se estudian trece topónimos extremeños, localizados en 
general, en la zona occidental de Extremadura. Además, siempre que es posi-
ble, se incluyen las diversas grafías con la que aparece en la lengua escrita y la 
fecha de documentación de cada una, y se señalan los topónimos iguales que 
existen en la toponimia peninsular. Es un trabajo en el que el autor continua 
estudios anteriores publicados en diferentes revistas portuguesas Y. españolas, 
a la vez que una aportación al conocimiento de los préstamos linguísticos por-
tugueses al castellano. 
INTRODUCCION 
La índole de esta revista nos obliga a tener en cuenta a quienes cursan ac-
tualmente sus estudios de Profesores de EGB y que en un futuro próximo van 
a ejercer su profesión en los diferentes puntos del país. A ellos, en especial, 
van dirigidas estas palabras sobre la Toponimia, una ciencia cuyo principal 
objetivo es estudiar el origen y significado de los nombres de lugar, nombres 
que pueden referirse a cosas, objetos y personas tanto reales como imagina-
rias. Los topónimos pueden tratar de animales, plantas, de la naturaleza o del 
relieve del terreno, de santos o mártires reales o ficticios, de personajes histó-
ricos o legendarios, de oficios, profesiones, cultivos, etc. La Toponimia es 
uno de los capítulos más apasionantes de la Lingüística y un poderoso auxiliar 
de otras muchas disciplinas (Geografía, Historia, Arqueología, Etnografía, 
Ciencias Naturales, etc). Nada relacionado con la vida del hombre sobre la 
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